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Parasztok, paraszt nők, urak, udvarhölgyek, apródok, katonák, tánczosok, 
nép. — Történik az első felvonás Rocco bérlőnél, a második felvonás Bo­
rán fejedelem udvaránál, a harmadik a pisai herczeg birodalmában.
ZE3Zely*áL ralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I —Vitt. sorig 2 kor, 40* ffll V í!í~tól-XIH-ig 2 kor. XHl-tól r XVII-ig 
i kor. 60 üli. — Emeleti zártszék I. és II sorban 1 kor. 20 fi.ll , a többi sorokban 1 kor, — Állóhely a 
földszinten 80 fi.il., tanulók és katonáknak 60 fül, — Karzati állóhely hétköznapon 40 fül., vasár- és ünnep­
napon 60 fill.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap 
délutánján.
« is5efls,st^*sa!«cíBís^»soK-»'ífl^'»í!#ae!Srtr*is*B*íe^ieí,S3P'ai
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénütárnyitás 6, as előadás kezdete 7, vég9 9 l|a órakor.
Holnap, vasárnap, január hó 5-én, két előadás ;
délután 3 órakor, félheíyárakkal: ❖ este fél órakor, bérle tszttnetben:
KARÁCSONY.
Drámai látványosság 5 képben.
in i * U í IÍWÍELÜRIS.
Eredeti népszínmű 3 fülvonásban I r ta : Coepreghy Feraicz.
JSvdC ü s o r :
Hétfőn, január hó 6 án, bérlet 79-ik szám „A" —  A  t é t  l e á n y .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban. Irta : Almásy Tihamér.
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